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La Démarche de Priorisation de l’AIC, développée par le CCAFS-AIC, est un processus flexible et piloté par les acteurs pour cibler l’investissement vers des options (pratiques et services) optimales 
d’établissement de l’AIC dans un contexte donné. Cette démarche s'effectue en guidant les parties prenantes à travers l’identification des options AIC existantes et prometteuses, l'évaluation des 
options en relation avec les indicateurs de l'AIC, l’analyse des coûts et bénéfices de ces options, et l’identification des obstacles éventuels á l’adoption. Ce processus vise à contribuer à un 
planning national et sous-régional optimisé, se basant sur un processus participatif pour le développement des portefeuilles d’investissement de l’AIC.
Coûts Bénéfices
• Déﬁnir les objectifs et la portée de 
l’étude
• Identiﬁer les options en cours et 
prometteuses, liées au contexte
• Sélectionner les indicateurs 
d’intérêt et évaluer les résultats 
escomptés de la mise en oeuvre 
des options
• Mesurer les piliers de l’AIC
Classement d'une longue list 
d'options de l'AIC
• Valider les objectifs et 
indicateurs
• Visualiser la performance des 
options en relation avec les 
piliers de AIC
• Documenter les opportunités 
et obstacles concernant 
l’adoption et la capacité à les 
surmonter.
• Recueillir des données sur les 
coûts & bénéfices des options
• Calculer le rapport 
coût-bénéfice ou 
coût-rentabilité de chaque 
option de chaque option 
prioritaire
• Identifier les synergies entre les 
options prioritaires
• Révision des résultats de 
l’analyse coût-bénéfice des 
options prioritaires
• Visualiser et discuter des 
classements des meilleures 
options (selon les piliers AIC)
• Créer des portefeuilles des 
options prioritaires de l’AIC
• Calculer les bénéfices globaux
Resultats
Classement d'une courte liste 
d'options prioritaires (5-10)
Resultats
Analyse / Evaluation des 
options prioritaires
Classement d'une courte liste 
d'options basées sur le CBA
Resultats
Portefeuilles des 
investissements de l’AIC 
Stratégie de mise en œuvre en 
fonction des opportunités et 
contraintes identifiées
Resultats
Longue liste d'options de l'AIC
Liste courte
Filtre des options a travers
la portée et le contexte
PHASE 1:
Evaluation initiale
des options de l’AIC
PHASE 2:
Atelier #1 Identiﬁcation des
options prioritaires de l’AIC
PHASE 3:
Calcul des coûts & bénéﬁces des
options AIC les plus prioritaires
PHASE 4:
Atelier #2 Développement du
portefeuille d'options
RESULTAT GENERAL:
Portefeuilles des investissements
prioritaires de l’AIC 
Cadre de Priorisation et recherche 
y afférent, entrepris par notre 
équipe, veuillez nous contacter:
Caitlin Corner-Dolloff, 
c.corner-dolloff@cgiar.org
pour les détails sur le développement du 
cadre et les efforts de mise à échelle en 
Amérique Latine, Asie et Afrique.
Nadine Andreiu, 
n.andreiu@cgiar.org
pour les détails sur le travail en Afrique de 
l'Ouest
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